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2.1. ????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
? 1?1997-2007????????????????????? 
? ??????? ??????? ???????????
??????
??????
????
??
??????
??????
?????
????? ?
1997 11,497 8,639 19,867 1,437,835 1,457,702 1.4%
1998 12,128 9,597 21,460 1,432,909 1,454,369 1.5%
1999 12,666 10,279 22,563 1,434,016 1,456,579 1.5%
2000 13,637 11,352 24,575 1,438,986 1,463,561 1.7%
2001 14,168 12,738 26,404 1,443,543 1,469,947 1.8%
2002 14,359 14,064 27,928 1,448,507 1,476,435 1.9%
2003 14,126 14,606 28,275 1,455,272 1,483,547 1.9%
2004 13,881 15,079 28,438 1,464,997 1,493,435 1.9%
2005 13,900 15,893 28,999 1,474,013 1,503,012 1.9%
2006 14,156 12,077 25,164 1,490,164 1,515,328 1.7%
2007 15,273 12,580 26,600 1,502,712 1,529,312 1.7%
??????????????????????????????????????????????????????????
(Danmarks Statistik 2010:13)
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? 2?????????????????????
2007? 2008? 2009? 2010? 2011?
??????
?Plejefamilie?
?????????
Netværksfamilie
??????????
Netværksfamilie
???? 20 22 23 25 27
????
?Kommunalplejefamilie?
?2011???
??????????
?????????
???????? 36 33 32 29 28
?????????
?Kommunalt døgntilbud?
??????? 8 7 6 0 0
??????
????
??????
????
?????
?efterskole?
??????
?socialpædagogisk
opholdssted?
????????? 1 1 1 0 0
?? 3 4 3 3 3
?? 100 100 100 100 100
?????
8 7 7 6 5
18 19 20 18 15
1 2 2 3 3
18 16 14 26 24
9 9 10 13 14
9 9 11 0 0
1 1 1 5 4
? ? ? ? 3
?????
4 4 4 1 2
25 27 28 31 36
?2006?2009??????????
(Ankestyrelsen 2012:14)
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0?6? 7?11? 12-14? 15-17? 18-22? ??
?? 1,575 3,608 3,061 3,445 1,301 12,990
????????? 1,442 3,069 1,937 1,067 52 7,567
????????? - - - 10 381 391
????????? 120 480 943 1,683 724 3,950
?????????
??????? 1 2 48 401 50 502
??????? 12 57 133 284 94 580
(Danmarks Statistik 2010:23)
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Support System for Vulnerable Children 
and their Families in Denmark
Momoko SATO 
Abstract:
The aims of this paper are to review the background and the outline of the child welfare system in Denmark and 
to describe its preventive function. In the Danish system for child protection, the service is supposed to be provided 
as a comprehensive service, in contrast to the Japanese system. The Danish child protection system changed its focus 
from out-of-home care to preventive care (at-home care). The preventive care system provides support to families 
which have some problems with raising children or managing everyday life, and prevents the families from breaking 
up. As a case study, the practice of one municipality in Denmark was examined. It shows how the cooperation 
between each specialist in the social service helps to offer the preventive care. The importance of preventive care 
is based on the concept that out-of-home care is the most damaging condition for both children and parents. The 
purpose of preventive care in Denmark is early intervention, focusing not on children who have special needs but on 
ordinary children and parents. It should be noted how the child protection system is concerned to the general child 
welfare services.
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